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摘  要 
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JAVA 语言，后台数据库 SQL Server2008。本文深入到用户中对其实际需要进行
了调查研究，分析了系统业务需求、功能需求和性能需求分析。系统的主要设计




























With the wide application of information technology, there exists problem in the 
meeting management of enterprise and public institution. The number of meeting is 
increasing in the communist youth league committee of aksu area of Xinjiang in 
recent years. The amount of information about meeting is also keepping increase. At 
present, the method of their meeting management is manual management way which 
has low efficiency and meeting data confunsion. Therefore, it is necessary to develop 
a meeting management system which combines with unit’s actual requirement. 
The dissertation combines with unit’s actual situation completes system 
requirement analysis. The software engineering principle was used in analysis, design 
and implementation to system. The architecture of system is B/S structure, the client 
does not need to install any additional application program. The update and 
maintenance of system is completed in server. The system development language is 
JAVA and background database is SQL Server 2008. The dissertation goes deep into 
user and  investigates their actual requirement. It analyzes the business requirement, 
functional requirement and performance requirement of system. The main design 
model use MVC and technical architecture is Sturts2 framework. Using top-down 
analysis method the system functional module is divided into meeting room 
management, meeting management, personnel management, meeting device 
management, report, system management and system maintenance modules. It 
designs functional hierarchy and active of each functional module detailedly. 
According to the requirement of data and function of user it completes system 
database E-R modeling and database table structure design. Through system 
implementation environment, interface and programe flow of each functional module 
it expounds the implementation of system. By software engineering principle it 
completes system testing. It carries on functional testing and performance testing. The 

















At present, the system has been run in youth corps committee. The system can 
deal meeting management related business better and realize unsupervised function. 
The worker of meeting management can use system and access meeting information. 
It enhances the value and efficiency of meeting management. 
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统维护等七个方面。系统采用 B/S 体系架构，对 MVC 设计模式,Struts2 技术框架， 
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